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UndanS-undang Nomor l4 Tahun 2005
tentan8 Guru dan Dosen menyeburkan bahwa
yang dimaksud'guru' adalah pendidik pro-
fesional dengan rugas ursma mendidilq mcnS-
aJar. rnembimbing. mcngarahkan. melatih.
m.nilsi dan mengevaluasi p€scna didik pada
pendidikan anak usia dini jalLrr pcndidikan
fomal. p€ndidikan dasar dan pcndidikan
Guru merupakan komponcn p.ndidikan
r-,ang sangat berp.En p.nring dalam kcgi.tan
b€lajar mengajar. Kedudukan guru mcrupakan
posisi lang penting dalam dunia pcndidikan
khususnya di lembaSa pcndidikan formal. Oleh
karena itu, kebi.jakan se.tifikasi bagi guru dan
dosen memang suatu langkah yanS siratcgis
untuk dapal nreningkslkan mutu pendidikan di
Kompetensi gnru merupakan seperangkat
penguasmn kemampuan yang hsrus {da dslam
diri 
-quru asar dapar nre\wjudkan kinerja sccara
tepat dan efektif. Scdangkan Suru yanS pro,
fesionaladaloh Suru yang mcmiliki
dan keahlian khusus dalam bid.ng k€gu
slhingga mahpu mclaksanakan lugas
fungsinya scbasli suru dcngan kcln
maksim!|. Guru mcrupakrn orang yrng s!
b.rp.nsaruh dalam proses bclajar
Sudah sehyaknyr s.orang guru iru di
k.s.jahtcnan berupa s.nifikasi. Dapar d
hami bahwa scnifikasiadalah proses p€m
s.nifikar p.ndidil kepada guru y.ng tc
mcmcIuhi pcrsyamtan tcncnru. yritu mcmi
kualifikasi akademik. kompctcnsi, sehar ja$
mani dan rohaoi, sena menriliki kcnarnpu.I
unluli m.wujudkan tujuan pcndidikan nasional
ysng discnai dcngan pcningkaran }csejahr.Ban
Yang layak.
\IIlIr)t: PU\Ut. t N
Penelirian ini menggunakan rancangrn
pcnelilian dan pengcmbangan Borg dan cdl
(1981) dan Bncangan nodcl proscdural yang
ab.lnk K.brruhrn P.Eg.nb.!t n Mod.l P.l.dhr! Komp.tc i P.dr8ogil a.rban
P.trlbhn Kir!.i. p.d. Guru S.lolrh D$trdl K.boprt.t P.n8lcp. Tujuan umun p.r.lina.
iri adalah unork mdg.lalui kcbutuhatr pagcmbang.n mod.l pclarihan komp.lcnri p.datogik
bc.b6is p.nilaid ki..rja pada t@ SD yang.da di KrbupaGn Pangkcp. Tggel khusus y.ng rta.
dicap.i adalah lddya k.buruhln pcDt.mb.ngln nodcl p.larih4 konpcl.nri p.dagogit b..b.!is
p..il.ie kindj. u.tuk gN SD. Unrut mm.ap.i llrg.t t.6.but ah. ditunlk mod.l
p.ng.Bbete tusg.n Dodcl Bory de Gall (l9E3rr75-716\ yan9 t0 bn*rh. Bcrd!5ul@
s.puluh langk.h l.B.but ol.h SutntdiMl. (2006:l?6) dinodinkai m.njdi 3 ld8lch pa.liii.n
da p.ntcmbug&, l.h.p pcncliiia yant dik mbmgka, y.n!: (l) rlt.p stldi p.ndlhul6
*has i ne.& d"d.o"t.Lr o,al,rd, (2) !.r'.p p.ng.mblng.n scbigii d$r8,. da.lopdent. and
@oludtion, (3) r.hsp p.ngujian cf.hifit r produk tb^Ei s.ni-srdotiro .valratio". Unn*
mms.tlhui kcburifim model p.nScmb.ngld tomp.cnsi p.d.gogik bnbasis p.niLian kincrj!
.k.. ditmbilk n d.lr p!& t.pAl8 ilkolah d.n guru-guru yrng !d! di klbupat.n P.ngkcp Sutiwcsi
12
djlembangkan oleh McKcnny (2001).
R ncr.gan modcl Borg dan Gall (1981:7?5-
?76I ada l0 langkah dalam pelakanaan
Rtt.oeh and Detplopneht. Be:dasalkan
n"uluh lanekrh l€rs.bDt oleh Sukmadinat
{1006:l?6) dimodifik si mcnjadi 3 lansrah
Fl.lili,Il dan pcngcmbansEn, lahap penclitian
.{ng dik mbangkln yaitu: (l) tahap studi
Fndahulu& sebagaiacedr ard cantens ealysis,
12) tahap pens€mbangan sebagai d€ri8r.
d?relap$en| ad doluation, ('i) tahap
pcngujian efcktifihs produk scbagai seai
ilnattue evluation- Untuk mcngchhui
Ichrtuhan modcl pcngembangsn kompctcnsi
pcdagosik berbasis b€rbasis p.nilaian kincrja
rkan diambilkan data pada k.p.la sekolah dsn
glir-gurll yang ada di kabopaten Pangkep.
Teknik analisis dar, dalam penelitian ini
crdii aras dara kuantitatif dan dala kualiutif
)!ng meliputi: (l) M€r€duki dsta. Jawaban
]mg di peroleh b..agam di.nalisis denSan
mcltdulji data yakni merangkum semua dau
d .kcmudian memilih. memilah serta meng-
lnbil hal-hal pokok ),ang di fokuskan p.da
p.flnasalalan yang diteliti berd&rarlGn indikabr
. indikator yanS di k.mbangkan dalarn p€doman
trielicaB. (2) P.tryrjirn dat (Dbptay Data)
diblukan untuk memberikan p.mahaman ren-
big fcnomena-fenomena y8ng lerjadi. setelah
h01 ini di tempuh maks peneliti mcrencanakan
. Iiidakan apa selanjuh)" yang hms diambil
b.rdattrk o p€maknen terhadap fenom.na-
f.iom€na tcl!.bur. (3) veririk$i ditr. Menarik
kcsimpulan awal y.ng sifatnya sementlra dan
drpat bcrubah bila dit€mukan bokri-bukti y.n8
kuar dan mcndukuog pada tahap pengumpulan
dri? 
"lmjurnya. 
jika dara yanS relah dikemuka-
hn klai didukung oleh bukli-bukli yanS valid
drn ko istcn, maka dapat diamb il kes impu lan
Dat bc.upa komentar dan saran did.sk-
iNik n secara kualitalii sedangkan tentang
t.lcplra.. k.j.lasan dan k€SunaEn modcl
dlihan disunrkln analisis sratistik deskriprif
pcfslnrrje. Dara kuantitatif diperoleh dari
pcn niase jawaban kucsioner analisis keburuhan
dln skor jawabsn .valuator dalao angket skala
Lilen ierhadap draf produk bcrupa skor angks.
Dnr mcng.nai kondisi dan kcburuha, sisl.m
modcl p.larihan dianalisis denSan ieknis
p.lscnllsc. evaluasi melalui angkel skala Likerr.
Angkel tedurup akan diaialisis mensgunak.n
tcknil an,lisis mla-rau
Data hasil angk t r.6uka dan r€kaman
diskusi terfokus FGD ak dian6lisis dengan
teknik analisis dcskriprif kualitatii Kriteria nilai
rata-.ata evaluasi draf produk p€ngenbangsn
yaitu: (l) 1,20-,5,00 s0ngat baik, (2) 2,20,-3,19
baik, (3) 1,20-2,19 kurans baik, (4) 0,00-l,le
tidak baik
HASIL DAN PEMBAIIASAN
Betrtuk K€butuhln Peng.nbrDgan Mod€l
Pelrtihro Komp.teDsi Ped,sosik Berb.iis
P.uilri.n Kirerj. Pidr Guru Sekohh D$rr
di IGb. P.ngkep
Hasil studi k.butuhan pcngcmbangrn
modcl pclalihan kompctcnsi pcdaSogic bcrbasis
penilrian kinerja di Sckolah Dasar, mcnemukan
gambaran kebutuhan modcl p.lalihan kom-
petensi p€dagogik berbasis pcnilaian kinqja
guru yang dibutuhkan olch guru s€kolah dasar,
)Eng dapat dilihat padarab€l b.rikut ini:
Tab.t I R.Eta Stor A5pck Kcburullan
Pmganbangan Mod.l Peladhan Komp.Lnsi











Stnb.r: Data P.relitio. tublal 2016)
Pada indik.tor percncanaan pelalihan re-
rala skor l.3l dapal dikatakan bahwa secara
umum pada i0 rcspondcn mengltakrn sargrt
pentin&. Pada indikator pelaksrnaa pelarihan
1,00, dapat dikatakan bahrva scca.a umum pada
l0 rcspondcn mengatrka. sangal perrn& Pada
indikator .valuasi p.latihan rcrars skor 2,93
dapar dikatakan bahwa secaa umum pada i0
responden m.ngatalan perr,'r.q. Pada indicalor
kompercnsi instroktur pelatihan rcrat. rkor 2,53,
dspar dikarakn bahlva $ca.a lmum pada 30
responden perl,,a Pada indikator falihas
pllatihan reraB skor 1,95 dapat dilarakan bah\?
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fasilita! p.latihan pada 30 r€s-
pondcn mcngatak n perrr& Dari uraian r.rslbut
dapar dikatslaD bahwa rcrata kcbutuhrn p€-
ngembang.r pelatihan kompelcnsi pcdagogic
berbasis p.nilaid kincrja suru sekolah dasar
selama ini bcrada pada kategori kurang baik
sehingga perr,rg dilakukan pclflihan kom-
pctcnsi p.dagogic b.rbasis p.nilaian kinerja
bagi guru SD
Bcradasarkan hasil p€nelitian diabs maka
diharapkan dengan bcntuk kcbutuhan pengem-
banSan mod.l pelatihan kompctcnsi p.dagogic
b€rbasis pcnilaiaD kin.ia yaog alqn dilakukan
diharrpbn guru mendapatktu pcn8alama,
dalam pclaihan denSan kliteria pokolq yakni
krcreria produk juga krncna proses. Berdasarkan
hal l.rscbut, tujuan umum pelalihan adshn
untuk (l) menS€mbangkan keahlian, s€hinSga
pekcrjaln dapat disclcsaikan dengan cepar dan
lcbih .f.ktii (2) utuk mcngcrnbangkan pcnSe-
tanuan. schingg, pck.daan dapsr disclcsaikan
sccara rasional, dan (3) mcngembangk.n sikap.
sehingga dapat m.nimbulkan kcmauan untuk
bck.rj.sama (Fanah, 2008:20). Sehubungan
d.ngan ito ada tiga lujuan pokok yrng harus
dicapli dcnso pclatihln ).ailu: (l) mcmcnuhi
kcbutuhan organisai; (2) nemp..ol.h p.ng-
€.tian dan p€mahaman yanS lengksp tenrang
p€k€rjaan dengsn standar dan ftecepotan )ang
telah dit.lapkan dan dalam keadaan yanS nomal
dan o'nan: (l) membantu para pemimpin
organisasi dalam melaksanalan tugasnla.
Ouru diharapkan unruk l€bih m.ningkat-
kan kompctensi p.dagogic khususnys pada
aspck nemahami wawasan atau landasan ke-
pendidikan M.mahami wa*assn alau landlsln
kepcndidikan mudak diperlukan 8uru kannadrri silu guru harus memahami (ujuai pen-
didikan yangsedangdilrksanakannya.'n.ngenat
fungsi sckolah yang s.benamya ridak hanya
sebagai tempat belajar siswa. dan mcnS.nal dan
memahami siswa secara psikotogis untuk lebih
bisa dekat dengan sistla. Deng.n 8uru tebih
meningkatl.n w.rvasan arau landasan kepen-
didikan diharapkan guru mampu nemahami p€
sena didik secara kcseluruhan, m.ngsJartan
nilainilai sosial, rncn. psrlan drr s.basar suru





"",*lKonp.t.nsi Ped.sosik B.rbsl' Petrihi{
Kimrir Prd, Guru Sekolrt D.!al
lGbuperen Prlck p I
Dcsain awal moa.r peraoran r<ompcJ
p.dasosic berbasrs pcnilaEn kincUa sul
sekolan da$r dr Kabuparen Pangkcp menrl
8unakan mod€l p.larrhan Tte Crirkal Evcnql
model (CEM) dcncan I skah (1, malisirl
t.butuhan pelanhan (anal)zc to dcternrq
tra,ning requir.mcntsli (2) d.sair pendekau{
pelarihan (dergD rhe Eainins apprMc: (ld
p.nsembansatr mar.ri p.latihan (d.v.lop &l
training matcrials); (4) pelaksanaan pclatihal
(conduci rhe Fainingi dan (t evaluasi d&l
pemutakliran prlatihan (cvalu.t€ and update thl
training). BerdasarkaD uraian tcrsebut di ata\.
mako dapat dikrtakan bahw. pclatihan tnc.'
rlpak n s€buah proscs pengembangan sunbs
drya manusia yang dilakukan d.nsan tuj',.r
mengrrahkar kepada peningkaran pola pikrr,
ringkah laku, p.ngcrahuan, kecerd.san. keteran.
pilan, sehingga p€serb pelatihan mampu mc.
nycsuaikrn diri dcnSan lingkutrSan dimana di!
bck.rja secara dinamis
SI}IPULA-\
Berdasarkan hasil p.nclitian mska simpulaD
p.nclirian iniadslah:
l. Hasil a.*ct kcbutuhan pcngcmbangnn
modcl pelatihan kompcrcnsi p.dagogik ber.
basis p.nilaian kineda pada suru sD pada
katcgori penting atau dibutuhkan untuk
peningkatan kompeteosi pcdagogik melalui
penilaiao kincrj. guru Sekolah Dasar yang
ada di kbuparcn Pangkep.
2. Dcsain awal model pciarihan kompet.nsi
p.daSogik bcrbasis p.nalaian kiicla guru diSD menggunakan The Oitical bents
,nodel lCEMl l) analisis k.buruhan p€la,
tihan (Moltze to deterthine t.ai,ting ftquirc.
tnents); l1l d.szin pcndckaran p€ladhan(d*ign the truinidg ap?rca.j (l) pengem-
banSan matcri pel^t;hart kleretop the
hoining ,noteriols)i (a) p€laksanaan pelr.
tihan (condrct !h. t,ainingr dan (5) e\zluasi
dan p€mutakhimn pelatih^n (entuate 
.nd
update the troining).
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DAETAR PIISTAX,d
Siinpulan penelitian di atas disarank n:
l. Unluk mcningkatkan kompel€nsi p€dagogic
guru di Sckolah Dasar, p€rlu dilakukan
p.latihan kompetensi seti+ bulannya kiu-
susnys pada kompetensi pedagogic agar
kincrja guru mcnjadi lebih baik knususnya
pada aspek memahami wawasan atau
land.san k€pendidikan. Memahami wawa-
san atau landasan kcp€ndidikan mutlak
dipcrlukan guru karena dari situ suru harus
,nemahami tu.juan pendidikan yang sedang
dilaksanakannya, m€ngenal tungsi sekolah
,ang selenamya tidrk banya sebaSai rempat
b€laiar siswa. dan mene€ral dan nemahami
sisrva secan psikologis untuk lebih bisa
dekat dcngan siswa. Dengan guru lebih
ncningkatkan warvasan atau landasan
kopendidika. diharapkan auru mampu
' ncmahami pe serta didik secara keselu-
ruhan, mengajarka. nilainilai sosial, me-
, nempatkan diri sebagai gl]ru yang dapat
menjadi suri tauladan yang baik bagi pese(a
didikflya.
2. D€sain awal model pelatihankomperensi
p.dasosic berbasis penilaian kinerja pada
guru SD pcrlu diu.jicabaka, dan divalidasi
oleh ahli sebagai masukan untuk pengem-
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